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20世紀アメリカの生活デザイン
ーシアーズ・ローバックの通信販売カタログを事例として一
American life design in 20th Century 
-Through the mail-order catalogues of Sears Roebuck-
岡村沙織・坪井善昭・伊藤紀之
Saori T AMURA. Yoshiaki TSUBOI and Noriyuki ITO 
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年・ 1927年・ 1945年・ 1952年・ 1974年・ 1993年
なあらゆる製品が載っているという点で'20世紀 の61&を11心に、必要に応じて他のカタログも
のデザイン研究の貴重な資料と評価されている。 参照した。(表 1) 
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表 I 共立女子大学所蔵カタログ一覧
No 発行年 s.s. F.w Ch 発行場所
11 1897年 シカコ
21 1900年 O※ シカゴ
31 1902年
41 1902年 。 シカゴ
51 1909年 O※ シカコ
61 1923年 。 シカコ
71 1925年 。 フィラデルフ ィア
81 1927年
91 1928年 。 フィラデルフ ィア
101 1930年 。 ポストン
11 1932年 。 カンザスシティ
121 1932年 。 シカゴ
131 1935年 。 ロサンゼルス
141 1939年 。 ミネアポリス
151 1940年 。 シカゴ
161 1945年 。 シカゴ
171 1945年 。 シカコ
181 1952年 。 ロサンゼルス
191 1952年 。 ボストン
201 1954年 。 フィラデルフ ィア
211 1960年 。 シカゴ
221 1960年 。 シカゴ
231 1965年 。 シカゴ
241 1965年 。 シアトル
251 1969年 。 ロサンゼルス
261 1972年 。 ロサンゼルス
271 1973年 。ロサンゼルス (日本)
281 1974年 。 ロサンゼルス (日本)
291 1974年 。 ロサンゼルス (日本)
301 1975年 。 ロサンゼルス (日本)
311 1978年 。シア トル
321 1993年 。








































州のノ ース・レ ッドウ ッドの駅で貨客輸送の代
理[)苫の仕事ーをしていたリチヤード ・ウォ ーレ
ン・シアーズ (RichardW. Sears) (図 1)は、
在庫品の処分を目的として送られてきた実際に
は受注していない卸売業者からの商品(時計)
を同業の仲間にC0 D (註 1)で販売し、利益
をあげたことがき っかけでシアーズは鉄道を辞
め、 1886年に時計の通信販売庖であるR.W.シ





ローノくック (Alvah Curtis Roebuck) (図 2) 
と 共 に、 189311~ にシアーズ・ ローパ ッ ク社
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→ lnCb担却 R コi トー 一 4・舗健二=ァ0.0% 
衣類 住宅用品 乗物 農工具 娘楽用品 食器類 家庭用 医療用品 文房具・ 日用雑貨 食料雑貨 その他
機器 書籍
1!J1952年秋冬号 33.0弘 21.7% 17.4首 10.0% 6.8% 3.9% 2.7% 1.8% 1.5% 1.2% 0.2弘 0.0% 
































の施された椅子やテー ブル、 本棚の他に、 床屋




図5 馬車， 1 902~j三版
20W:紀ア メリカの生活デザイン
表3 1902'1斗仮 カタログ集計表 ( カ タ ログ過信販売の安定J~J)
分類 中分類 点数 分類毎劃l合 割合 分類 中分類 点数 分類毎割合 割合
衣類 アクセサリー 2665 56.7% 18.4覧食器類 洋食器 58 7.1% 0.4% 
衣服 1771 37.7百 12.2覧 カトラリー 259 31.9% 1.8% 
理容用品 266 5.71も 1.8% 調理器具 421 51.8% 2.9% 
E十 4702 100.0百 32.4出 食卓小物 75 9.2% 0.5% 
医療用品 医療器具 150 46.7也 1.0% E十 813 100.0首 5.6% 
薬 171 53.3百 1.2% 食料雑貨 食ロロロ 160 53.9% 1.1% 
言十 321 100.0% 2.2目 晴好品 131 44.1百 0.9弘
住宅用品 インテリア 1194 55.4首 8.2首 燃料 6 2.0百 0.0% 
住宅設備品 963 44.6% 6.6略 言十 297 100.0百 2.0也
言十 2157 100.0目 14.9目 日用雑貨 洗濯用具 53 17.8弘 0.4也
家庭用機器 生活機器 309 75.7略 2.1% 帰除用具 38 12.8出 0.3弛
事務機器 81 19.9% 0.6百 裁縫道具 193 65.0% 1.3覧
通信機器 18 4.4% 0.1% その他 13 4.4目 0.1% 
言十 408 100.0百 2.8目 言十 297 100.0百 2.0% 
娯楽用品 スポーツ用品 397 18.6% 2.7% 農工具 工具(大工道具) 826 51.2% 5.7也
狩猟用品 866 40.6首 6.0覧 農場用品 788 48.8首 5.4覧
玩具 178 8.3% 1.2% 言十 1614 100.0目 11.1% 
楽器 349 16.3% 2.4出乗物 自転車 162 14.4百 1.1% 
テクニカルホビー 120 5.6% 0.8% 馬車 834 74.3弘 5.7% 
ペット用品 B 0.4% 0.1% その他 126 11.2覧 0.9也
双眼鏡，顕微鏡等 103 4.8出 0.7目 言十 1122 100.0弛 7.7也
手芸用品 114 5.3拍 0.8% 文房具・書籍 文具 379 64.3弛 2.6也
E十 2135 100.0拡 14.7% 書籍 210 35.7% 1.4覧
計 589 100.0% 4.1拍
その他 墓石 18 33.3% 0.1% 
警察道具 36 66.7% 0.2百




'" 2 OL 2.?% その他2.2弘
※円の大きさは全点数を表す
87 

















frol1 among thousands at our Fifth A venu巴
Establishm巴ntin New York -the fashion 
Center of the WorldJという紹介記述がみら
れる他、「実l僚に1IJで流行しているファッショ
用品が14.5%、住宅用品が14.4%で共に約14% ン」といった添え書きがある商品(1豆I6 )や、

































表'1 1927年版 カタログ集計表 (GMS導入j別)
点数 分類毎割合 割合 分類 中分類 点数 分類毎割合 割合
3227 53.8% 18.4出食器類 洋食器 427 28.7% 2.4% 
2176 36.3弘 12.4見 力トラリー 752 50.5% 4.3唱
598 10.0覧 3.4% 調理器具 278 18.7% 1.6% 
6001 1000目 34.2% 食卓小物 32 2.1覧 0.2百
215 100.0% 1.2% 言十 1489 100.0% 8.5% 
215 100.0目 1.2目食料雑貨 食品 28 22.4目 0.2% 
1684 66.8% 9.6出 晴好品 97 77.6百 0.6目
57 2.3目 0.3弘 計 125 100.0% 0.7百
781 31.0% 4.4% 日用雑貨 洗濯用具 42 21.2% 0.2% 
2522 100.0覧 14.4% 掃除用具 34 17.2覧 0.2目
284 64.5目 1.6% 裁縫道具 13 6.6出 0.1% 
39 8.9百 0.2覧 その他 109 55.1% 0.6% 
117 26.6% 0.7% 計 198 100日目 1.1% 
440 100.0百 2.5% 農工具 工具(大工道具) 396 32.3弘 2.3% 
674 26.6% 3.8% 農場用品 831 67.7% 4.7弘
463 18.2出 2.6% 言十 1227 100日目 7.0弘
626 24.7見 3.6% 乗物 自転車 120 6.6目 0.7目
410 16.2% 2.3弘 馬車 426 23.4% 2.4出
158 6.2% 0.9% 自動車用品 1267 69.6% 7.2覧
48 1.9% 0.3% その他 7 0.4% 0.0% 
63 2.5% 0.4出 言十 1820 100.0% 10.4% 
39 1.5弘 0.2出文房具・書籍 文具 117 12.0% 0.7% 
57 2.2% 0.3首 書籍 862 88.0% 4.9% 
2538 100.0% 14.5出 計 979 100.0% 5.6% 
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表 5 1945年版 カタログ集計表
中分類 点数 分類毎割合 割合 分類 中分類 点数 分類毎割合 割合
アクセサリー 1560 44.8叩 11.3百食器類 洋食器 112 37.7% 0.8% 
衣服 1178 33.8出 8.5% 調理器具 185 62.3也 1.3百
理容用品 743 21.3% 5.4百 E十 297 100.0% 2.1目
言十 3481 100.0% 25.2% 食料雑貨 食品 16 100β弛 0.1% 
医療器具 240 41.5% 1.7見 言十 16 100.0覧 0.1見
薬 338 58.5% 2.4弛 日用雑貨 洗濯用具 38 14.9弛 0.3略
言十 578 100日目 4.2也 掃除用具 102 40.0% 0.7唱
インアリア 777 37.9也 5.6弘 裁縫道具 95 37.3% 0.7百
エクステリア 186 9.1百 1.3% その他 20 7.8目 0.1百
住宅設備品 1086 53.0% 7.9% 言十 255 100.0弛 1.8% 
言十 2049 100.0% 14.8% 農工具 工具(大工道具) 743 43.5% 5.4目
生活機器 49 35.3% 0.4見 農場用品 966 56.5% 7.0百
事務機器 73 52.5弘 0.5% 計 1709 100.0弛 12.4百
通信機器 17 12.2拡 0.1% 乗物 自転車 26 0.7弘 0.2略
計 139 100.0% 1.0弛 自動車用品 3369 96.6目 24.4% 
スポツ用品 88 9.1弘 0.6覧 1¥イク 57 1.6也 0.4也
狩猟用品 44 4.5% 0.3百 その他 37 1.1百 0.3覧
玩具 102 10.5% 0.7百 言十 3489 100.0% 25.2% 
楽器 349 36.0百 2.5百文房具・書籍 文具 421 50.2目 3.0%1 
テクニカルホビー 187 19.3% 1.4% 書籍 418 49.8首 3.0% 
ペット用品 25 2.6弛 0.2% 言十 839 100.0% 6.1百
模型用品 29 3.0% 0.2百その他 墓石 8 0.1% 
手芸用品 104 10.7% 0.8% 合計 13830 100.0目
アート用品 42 4.3% 0.3也 ※網掛けは割合5%以上の項目を示す
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表 6 1952年 カタログ集計表 (成長期)
分類 中分類 点数 分類毎割合 割合 分類 中分類 点数 分類毎割合 割合
衣類 アクセサリー 3308 30.9% 10.2% 食器類 洋食器 368 28.9首 1.1% 
衣服 6912 64.7弘 21.3見 カトラリー 392 30.8耳 1.2也
理容用品 471 4.4也 1.5% 調理器具 290 22.8百 0.9首
言十 10691 100.0首 33.0% 食卓小物 222 17.5首 0.7目
医療用品 医療器具 318 54.2百 1.0% 計 1272 100.0% 3.9% 
薬 269 45.8百 0.8% 食料雑貨 食品 19 38.0百 0.1% 
計 587 100.0% 1.8% 曙好品 31 62.0首 0.1% 
住宅用品 インTリア 4099 58.3% 12.6首 計 50 100.0首 0.2首
エウステリア 88 1.3% 0.3也日用雑貨 洗濯用具 117 29.2百 0.4% 
住宅設備品 2840 40.4百 8.8% 婦除用具 77 19.2首 0.2l‘ 
E十 7027 100.0% 21.7% 裁縫道具 176 43.9% 0.5% 
家庭用機器 生活機器 624 71.2首 1.9% その{也 31 7.7百 0.1首
事務機器 118 13.5百 0.4也 計 401 100.0首 1.2也
通信機器 134 15.3首 0.4% 農工具 工具(大工道具) 2114 65.2目 6.5'‘ 
計 876 100.0也 2.7也 農場用品 1130 34日首 3.5首
娯楽用品 スポーツ用品 540 24.6百 1.7也 計 3244 100.0% 10.0首
狩猟用品 282 12.9百 0.9百乗物 自転車 157 2.8略 0.5% 
玩具 216 9.9% 0.7% 自動車用品 5395 95.8首
楽器 206 9.4% 0.6弛 バイク 59 1.m品 0.2弘
テクニカルホビー 738 33.7胃 2.3也 その他 19 0.3百 0.1也|
双眼鏡I 顕微鏡等 47 2.1% 0.1首 計 5630 100.0% 17.4%1 
手芸用品 71 3.2百 0.2百文房具・書籍 文真 286 60.5百 0.9% 
ア トー用品 92 4.2百 0.3首 書籍 187 39.5百 0.6% 
言十 2192 100.0首 6.8首 計 473 100.0弘 1.5剖
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表 7 1 974 ~1: カタログ集計表 (成熟Jm
中分類 点数 分類毎割合 割合 分類 中分類 点数 分類毎割合 割合
アクセサリー 2029 24.9首 7.0% 食器類 ;羊食器 219 30.1首 0.8目
衣服 6069 74.3% 20.8見 カトラリー 43 5.9百 0.1% 
理容用品 62 0.8% 0.2% 調理器具 41 56.5% 1.4% 
計 8160 100.0覧 28.0覧 食卓小物 54 7.4覧 0.2也
医療器具 101 77.1首 0.3覧 2十 727 100.0首 2.5見
薬 30 22.9覧 0.1% 食料雑貨 計 。 0.0也 0.0百
計 131 100.0覧 0.4% 日用雑貨 洗j誼用具 40 41.7也 0.1也
インTリア 5726 60.1也 19.7覧 帰除用具 43 44.8% 0.1% 
エクステリア 172 1.8詰 0.6覧 裁縫道具 7 7.3% 0.0% 
住宅設備品 3634 38.1% 12.5覧 その他 6 6.3% 0.0也
計 9532 100.0百 32.7百 百十 96 100.0弛 0.3% 
生活機器 884 77.6百 3.0百農工具 工具(大工道具) 1380 68.0百 4.7胃
事務機器 104 9.1国 0.4也 逃場用品 649 32.0% 2.2也
通信機器 152 13.3目 0.5% 百十 2029 100.0覧 70% 
計 1140 100.0百 3.9百乗物 自転車 164 2.7首 0.6也
スポーツ用品 409 34.9首 1.4% 自動車用品 5644 94.0覧 19.4% 
狩猟用品 264 22.5首 0.9覧 1¥ィク 176 2.9首 0.6也
玩具 33 2.8首 0.1% その他 19 0.3首 0.1% 
楽器 70 6.0% 0.2也 E十 6003 100.0覧 20.6% 
テクニカルホビー 283 24.1也 1.0% 文房具・書籍 文具 93 64.1唱 0.3百
ベット 41 3.5% 0.1也 書籍 52 35.9% 0.2也
双眼鏡，顕微鏡等 1 0.9耳 0.01出 計 145 100.0百 0.5百
手芸用品 61 5.2也 0.2也その他 iiI明書 2 0.0百








表 8 19931j:;)仮 カタログ集計表(衰退JOJ方向転換期)
分類 中分類 点数 分類毎害1合 割合 分類 中分類 点数 分類毎割合 割合
衣類 アクセサリー 1063 21.9百 5.0見食器類 洋食器 80 44.0百 0.4百
衣服 3778 78.0百 17.7% カトラリー 56 30.8弘 0.3% 
理容用品 3 0.1百 0.0% 調理器具 41 22.5百 0.2弘
言十 4844 100.0% 2.7百 食卓小物 5 2.7弛 0.0見
医療用品 医療器具 27 100.0% 0.1% 言十 182 100.0% 0.9弘
言十 27 100.0% 0.1% 食料雑貨 言十 。 0日目 0.0覧
住宅用品 インナリア 7339 69.6百 34.4也 日用雑貨 洗濯用具 35 55.6% 
エクステリア 652 6.2% 3.1百 掃除用具 18 28.6% 0.1 
住宅設備品 2556 24.2% 12.0% その他 10 15.9% 0.0目
言十 10547 100.0% 49.5目 言十 63 100.0% 0.3% 
家庭用機器 生活機器 1005 79.5百 4.7首農工異 工具(大工道具) 1320 83.0百 6.2叩
事務機器 97 7.7% 0.5弘 農場用品 271 17.0百 1.3% 
通信機器 162 12.8百 0.8% 言十 1591 100.0% 7.5弛
言十 1264 100.0百 5.9百乗物 自転車 32 2.4百 0.2百
娯楽用品 スポーツ用品 715 52.5% 3.4目 自動車用品 1286 96.7% 
狩猟用品 26 1.9% 0.1% その他 12 0.9% 0.1 
玩具 148 10.9% 0.7帖 言十 1330 100.0% 6.2% 
楽器 77 5.7也 0.4百文房具・書籍 文具 58 65.9也 0.3% 
テクニカルホビー 204 15.0% 1.0% 書籍 30 34.1% 0.1% 
ペット用品 185 13.6唱 0.9% 言十 88 100.0首 0.4% 
双眼鏡，顕微鏡等 6 0.4% 0.0% その他 カタログ 18 0.1% 
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